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INTI SARI 
Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang kepemilikan tanah pertanian absentee 
yang diakibatkan karena pewarisan. Faktor-faktor yang dikaji dalam penelitian ini 
adalah tentang pengaturan, larangan serta konsekwensi yuridis dalam hal kepemilikan 
tanah pertanian absentee yang diakibatkan karena pewarisan. Kajian juga dilakukan 
terhadap hal domisil, hak prioritas. 
      Penelitian  yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan bersifat 
deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-
undangan dan menggunakan teori Hukum Romawi tentang lahirnya hak milik, Teori 
Keadilan Robert Nozick dan Teori Keadilan dari aliran Deontologikalisme. 
Hasil dari penelitian ini adalah penjaminan kepemilikan tanah pertanian untuk 
petani serta adanya pengecualian larangan kepemilikan tanah pertanian absentee, 
belum memenuhi syarat keadilan ketika dilihat dari sudut persamaan hak,  persoalan 
domisili di dalam kepemilikan tanah tanah pertanian absentee dan hak prioritas dapat 
menghilangkan hak kepemilikan atas tanah pertanian. 
 
 
Kata Kunci: Kepemilikan, Tanah pertanian absentee, Pewarisan, Peraturan, Undang- 
Undang. 
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ABSTRACT   
The aim of this research to review about ownership of absentee agricultural land 
obtained by inheritance. The problems examined are regulations, exceptions and 
bansand juridical consequences about  ownership of absentee agricultural land. The 
research also conducted in the term of domicile and priority rights. 
The research method is a normative legal research and use descriptive analysis. 
The research use the legislation approach and also use theory of Roman Law on 
property right, theory of customary law on property right, Theory of Justice Robert 
Nozick also Theory of Justice Deontologikalisme.   
The results of this research are guarantee about agricultural land for famers, the 
exceptions to the ownership of absentee agricultural land, no justice in the term of 
equality, the issue of domicile and priority rights can eliminate about ownership 
rights. 
 
Keywords: owners, absentee agricultural land, inheritance, regulations, act. 
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